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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan karakteristik modul 
fisika melalui pendekatan Keterampilan Proses Sains hasil pengembangan (2) 
menganalisis kelayakan modul fisika melalui pendekatan Keterampilan Proses 
Sains yang dikembangkan (3) efektivitas modul fisika melalui pendekatan 
keterampilan proses sains untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan 
hasil belajar siswa kelas X SMA. 
Metode penelitian ini merupakan Research and Development (R&D), 
Pengembangan dilakukan dengan mengacu pada model 4-D dengan tahapan 
Define, Design, Develop, dan Disseminate yang dikemukakan oleh Thiagarajan. 
Instrumen yang digunakan adalah angket, lembar observasi, dan tes. Uji lapangan 
operasional menggunakan one group pretest-posttest design. Analisis data yang 
digunakan pada tahap define adalah analisis data deskriptif, pada tahap design 
dengan analisis KD, pada tahap develop untuk data hasil validasi modul 
menggunakan nilai cut off yang dikonversi menjadi kategori kualitas dengan 
pedoman skor skala 4 dan data kemampuan berpikir kreatif (hasil belajar kognitif) 
menggunakan uji t berpasangan dan dihitung dengan n-gain ternormalisasi, dan 
pada tahap disseminate menggunakan nilai cut off yang dikonversi menjadi 
kategori kualitas dengan pedoman skor skala 4. 
Hasil penelitian ini adalah (1) modul fisika dengan pendekatan keterampilan 
proses sains pada materi listrik dinamis dikembangkan menggunakan komponen 
pembelajaran dengan pendekatan keterampilan proses sains dengan menggunakan 
model 4-D meliputi Define, Design, Develop, dan Disseminate, (2) modul 
dikategorikan layak dengan hasil perhitungan (ahli materi, ahli media, guru, teman 
sejawat) yang menunjukkan nilai rata-rata 102 > cut off 78. Serta didukung 
dengan respon baik dari siswa dan hasil disseminate yang diserahkan pada 5 guru 
yang mengkategorikan modul baik, dan (3) efektivitas modul fisika dengan 
pendekatan keterampilan proses sains pada materi listrik dinamis dapat 
meningkatkan kemampuan berpikir kreatif (hasil belajar kognitif) siswa dengan 
nilai N-Gain sebesar 0,7 diategorikan “Sedang”. 
Kata Kunci: modul fisika dengan pendekatan keterampilan proses sains, 
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ABSTRACT 
This study aims to: (1) describe the characteristics of physics module with 
science process skill’s approach on electrodinamic, (2) get a physics module with 
science process skill’s approach on electrodinamic that have get worthiness 
criteria, (3) effectiveness of physics module with science process skill’s approach 
to increase creative thinking abilities and student’s achievement of Xth class 
Senior High School. 
This research methods was a Research and Development (R&D). The 
development referred to the 4-D model involving the Define, Design, Develop, 
and Disseminate stages proposed by Thiagarajan. The instrument that used in this 
research were questionnaire, observation’s sheet, and and test. One group pretest-
posttest design was used in the operational field test. Data analyze that used in 
define was descriptive, design was used KD analyze, in develop step of modules 
validity was used cut off score that changed in quality cathegory with 4 scale and 
data of creative thinking abilities (cognitive achievement) were used paired 
sample t-test and counted with normalized n-gain, and in disseminate step was 
used cut off score that changed in quality cathegory with 4 scale. 
The results of this research were (1) the physics module with science 
process skill’s approach on electrodinamic developed using component of 
learning with science process skill’s approach using  4-D models include Define, 
Design, Develop,  and Disseminate, (2) module in worthy categorized with the 
calculation results (content experts, media experts, language experts, teachers, 
peer review) that shows average value 102 > cut off 78. And it supported by good 
responses from students and the result of disseminate that submitted on 5  teachers 
that categorized module in good categorized, (3) effectiveness of physics module 
with science process skill’s approach on electrodynamic increase creative thinking 
ability (cognitive achievement) with n-gain score 0,7 in medium cathegory. 
Keywords: physics module with science process skill’s approach, worthiness of 
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